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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération archéologique a été réalisée du 12 au 15 février 2018, en préalable au
projet immobilier déposé par M. et Mme Carcenat rue Maurice-Rouel sur la commune
de  Brive-la-Gaillarde,  en  Corrèze.  La  surveillance  attentive  de  ce  secteur,
particulièrement sensible archéologiquement par le service régional de l’Archéologie
ces dernières années, a justifié cette intervention de diagnostic, d’autant plus que ce
secteur, situé sur le plateau de Bassaler et à proximité de la grotte Bouyssonie, offre
une  occasion  unique  de  vérifier  le  potentiel  archéologique  notamment  pour  les
occupations paléolithiques. L’emprise du projet couvre une superficie de 1 500 m2. Deux
grandes  tranchées  ont  été  ouvertes  et  constituent  une  superficie  de  199 m2
(soit 13,43 %).
2 L’intérêt  de  ce  diagnostic  est  d’avoir  permis  une  observation  morphosédimentaire
complète  notamment  les  différents  types  d’altérites  des  plateaux,  les  troncatures
associées à des phases d’érosion des matériaux d’altération et des phases successives de
remaniement des dépôts sur les versants et dans les vallons perchés. Quelques vestiges
paléolithiques ont pu être découverts au sein des phases de colluvionnement mais pas
suffisamment pour laisser entrevoir une occupation ancienne plus structurée au sein
des niveaux plus anciens. Ces derniers correspondent en effet aux altérites, issus des
fronts  d’altération  hérités  de  périodes  significativement  plus  anciennes  que
l’anthropisation du milieu et  qui,  par voie de conséquence,  ne peuvent contenir  de
vestiges,  sinon  dans  des  structures  archéologiques  creusées  dans  ces  altérites.
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Toutefois, la découverte de quelques pièces lithiques issues des phases successives de
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